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Las cfisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJ M Art. CD)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo Genera; de la Ar
mada.—Destino al capitán de fragata D. F. Arnaiz.—Resuelve instan
cia del Id. de íd. D. M. Carballo.—Destino al íd. de íd. D. A. Vare.a.
Sobre percepción de haberes de íd. de corbeta D. J. Lahera.—Exce
dencia al íd. de íd. D. S. Suanzes.—Destino al íd. de íd. D. F. J. de Sa
las.—Id. al íd. de íd. D. E. Castafios.—Iclern al íd. de íd. D. J. García
de Guesada.—Aprueba destino del teniente de navío D. J. Pérez.—
Destino al ídem de ídem D. D. González-Hontoria.—Dispone la baja
en el Cuerpo General y alta en el de Ingenieros del ídem de ídem don





Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey ((1. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á cóntinuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Antonio de Goiii y Sol.
1) Nicolás Arias de Saavedra.
al ídem de ídem D. E. Suárez.—Idem al ídem de ídem D. J. Ochoa.—Re
sue!ve instancia del ídem de ídem D. J. M. Villena.—!dem ídem del
ídem de ídem D. M. Nieto.—Excedencias en el cuerpo de Infantería
Marina.--Destino al comandante D. A. de Murcia.—Idem al maqui
nista mayor de 21a D. M. Osorio.—Idem al ídem ídem D. M. Bozano. -
Excedencias en el cuerpo de Contramaestres.—Concede licencia á
un 2.° ídem.—Excedencias en el cuerpo de Condestables. — !dem en el
ídem de Maquinistas (subalternos).—Dispone pase á la escuadra el
personal que se expresa.—Desestima instancia de un 2." contramaes
tre de puerto.---Concede premio de constancia á idem idem —Idem
plazas pensionadas á los huérfanos que se expresan. --Aprueba au




l) Juan C. de Goytia y Lila.
• Angel Elduayen Mathé.
» Ramón Carranza y Reguera.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS




D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
• Antonio Rizo y Blanca.
» Santiago Méndez Echevarría.
» Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
» Saturnino Suanzes y Carpegna.
» Luis Ruiz Berdejo y Veyán.
» Mario Quijano y Artacho.
» Francisco Graiño y ()baño.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Agustín de Medina Civils.
Maximiliano Power y Fariiias.
» Tomás Díaz Vázquez.
» Ignacio Martínez y García.
» Rafael Párraga Fernández.
» Adolfo Suanzes y Carpegna
» Julio Lizarrague y Molezún.
1)
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•
D. Eugenio N. de Rivas y Lavín.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácóme.
Andrés Elvira y Alvarez.
Angel Blanco y_Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS




Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
Antonio del Castillo y Romero.
José Fita y Palanca.
Salvador Guardiola y Sunyer.
Mauricio de Arauco y Echevarría.
Manuel Ruiz Valarino.
León Alvargonzález y Zarracina.
Ramón Pardo y Puzo.
Eugenio Pasquín y Reinoso.
EXCEDENTE VOLUNTARIO





D. Manuel Pavía y Calleja.
José ja Gámez y Fossi.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan de los Mártires y Tudela.
Lutgardo López y Ramírez.




Jesús M.a Manjón y Brandariz.
Pascual Cervera y fácome.




1 José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ‘á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guayde á V. E. muchos años.-
Madrid 29 do octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: Para relevar del mando de la co
mandancia de Marina de San Sebastián al capitán
de corbeta de la escala de tierra D. José M. Eslan
go y Arias, que lo desempeña interinamente Su
Majestad el Rey (q. D.' g.) ha tenido á bien nom
brar al capitán de fragata de la esca!a de mar don
Felipe Arnáiz y Elorz, que lo desempeñará tam
bién con carácter de interinidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de fragata D. Manuel Carballo
y Gargoilo, en súplica de que se le conceda el títu
lo de Ingeniero electricista, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder al recurrente,
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, el título de Ingeniero torpedista
electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
Jos É PIDA',
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Para relevar del mando del caño
nero Laya al capitán de fragata D. José Gutiérrez
Sobral, que cumple las condiciones reglamentarias
de dicho mando en 10 de noviembre próximo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar allefe de igual empleo D. Angel Varela .5r La
bora Redondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la. Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Juan Lahera y Arana, perciba sus
haberes por la Habilitación general del apostadero
de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
–Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Satur
nino Suanzes y Carpegna, quede en situación de
excedencia forzosa; debiendo percibir sus haberes
Por la Habilitación general del apostadero de Cá
diz
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á mi propuesta, Su
lajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar para mi ayudante personal al capitán de cor
beta D. Francisco Javier de Salas y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Emiliano
Castaños yHernández, Auxiliar del 4.° Negociado,
Eelectrieidad y Torpedos, do la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierna D. José García de Quesada é Hidal
go, al terminar la licencia que por enfermo disfruta
se encargue de la ayudantía de Marina del distrito
de Corcubión, en relevo del jefe de igual empleo de
la escala de mar D. Julio García Vilar, que no ce
sará en el destino que desempeña hasta la presen
tación del que ha de relevarle.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchc».
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JosE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad:, ,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Excmo. Sr.: En virtud de lo manifestado en la
comunicación de 18 del actual, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en la que dá cuenta
de haber dispuesto que el teniente do navío D. José
Pérez Ojeda cese de prestar sus servicios en el
apostadero y pase destinado al arsenal de la Carra
ca, para relevar al oficial de igual empleo D. Ramón
Nuche y Dolarea, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segudo Comandante del cañonero
Temerario, al teniente de navío D. Diego Gonzále
Hontoria y Fernández-Ladreda, en relevo del °ri
cial de igual empleo D. José Ochoa Latorre, que
pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Terminados con aprovechamiento
los estudios en la Escuela de Ingenieros navales en
París, y presentado en este centro el teniente de
navío de la Armada D. Enrique de la Cierva y
Clavé, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
dispuesto en los reales decretos de 31 de julio de
1910, 8 de septiembre último y real orden circular
de 12 de octubre de 1910, se ha servicio disponer
que dicho oficial cause baja definitiva en el Cuerpo
General de la Mimada y alta con el empleo de in
geniero 1." de la Armada en este Cuerpo militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1912.
JOS1 PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
*"."111:2:1■••■••■■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de.navío D. Salvador
de Matos y Sestelo embarque en el cañonero Re
ealcle, en relevo del oficial de igual empleo D. Ma
nuel Ferrer y Antón que le ha sido concedida li
cancia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor centra 1,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. e/ Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el alférez do navío D. Emilio
Suárez Fiol, embarque en la escuadra á las órdenes
del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. José
Ochoa Latorre, pase agregado á la Jurisdicción de
Marina en la corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-1a.
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la eorte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instanci eleva
da por el alférez de navío D. José M. de Villena
y Pando, en súplica de.que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá.
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Manuel Nieto y
Antúnez, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E.muchos años
Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tanido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de no-Viembre en la situa
ción de excedencia que so le señala.
...■■■•■•■■■•,
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de octubre de 1912.
El General Jefo del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Señores




D. Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Bernardo González Cervantes.
» Vicente Müller Tejeiro.
» Emilio Carnevali Medina.
1enientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y'Ruiz de Apodaca.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José BarbaGarcía.
» León Serrano; Echevarría.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró:
» Rafael Carnoyano Palomino.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
» Eduardo Galván Pérez.
» Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
Pablo de Salas y González.
José Vial y Pérez Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Mónico Mínguez Aicardo.








José García Sánchez de Madrid.
Carlos de Castro Arcas.
José Raposo Iglesias,
Félix Arias Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
Antonio de Murcia Riaño.
Capitanes.
D. Eleuterio,juSuardias Millar.
» Jesús Carro Sarmiento. -
» Rafael. Moratinos del Río.
» FranciscolBover7y Dotres.
» Eduardo Órdóñez- Trigueros.
» Serafín' Liaño Lavalle.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Pedro de Castro Naranjo.
»•:',Juan Lazaga Baralt.
))Pedro Montero Lozano.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» José Plá Cárceles.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» José del ,Corral Albarracín.
» Manuel Sancha Morales.
» Luís Fernández Ortega.
» Joaquín Carlos-Roca.
» José M. Delgado y Viaña.
» Antonio Izquierdo y Benítez.
I)
D. Pedro Pilón Teruel.
Gonzalo Olivera Manzorro







José M." Blake Sánchez.
Enrique Pérez de Castro.
Luis Montojo y Alonso. •
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.





D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro Saralegui Amado.
» Haroldo Moyano Kershán..




D. Gregorio Gulías Ogando.
» :Angel Sánchez García.
» Pedro VázquezPérez.
» José Cerdido Santiago.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García..
» Juan Montenegro Sanido.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga'.
» Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
» Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez V illarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
• Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
p Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trahadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herre'ra.
» Antonio Calviño Hervella.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundin.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al comandante de Infantería de
•
Marina D. Antonio de Murcia y Riario, con carácter
de interinidad, Juez instructor de causas de la
Comandancia general del apostadero de Cartagena,
por no existir capitanes de fragata que puedan
desempeñar dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo dé Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de 2.a clase
D. Manuel Osorio y Echevarría, embarque en el
crucero Carlos Y.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--••■=>
Excmo. Sr.: Corno resultado de la real orden de
3 de julio de 1911 (D. O. núm. 147, pág. 1.042),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el maquinista mayor de 2•a clase D. Manuel
Bozano y Otero, practique .en el taller de ese apos
tadero el manejo de motores de turbinas,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
rCir
Cuerpo de Contramaestres.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, pase la revista
del próximo mes de noviembre en la situación que
se determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. par su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada Francisco
Acl-osta Ramírez, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
.central, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para San Fernando.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de noviembre en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chac6n.
-
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
























D. Manuel Rey Cabilla.Luis Pérez González.
SUPERNIJMEP.ARIOS
Primeros condestables
D. Antonio Reverte Mínguez.
» Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos Bonelo Garzolo.












D. Antonio López González
Gonzalo Torrente Piñón.






Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circuktr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de maqui
nistas subalternos que se reseña, pase la próxima
revista del mes de noviembre en la situación de ex
cedencia que semenciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chac6n.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena y de la escuadra
de instrucción.




D. Gerardo Castro Díaz.
José Gasalla Lérida.
» José Llamas García.
» Adolfo Rodríluez Calderón.











1). F,l()y Sáinz Cárdenas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
6ellundos maquinistas.
D. Francisco Amador Cano.
» Bernardo Pérez Segura.
Juan Manso Díaz.
EN USO DE LICENCIA CON MEDIO SUELDO
Segundo maquinista
D. Ernesto Cebreiro Corral.
•■■~111.111101111.1~........
-
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Ciases subalternas
Circular.-Excmo. Sr.: Como resultado de la carta
oficial del Comandante general dela escuadra de ins
trucción, de fecha 11 del corriente mes, interesan
do personal para los buques de la misma, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que del
guardacostas 117'n9nancia se pongan á disposición
de dicha autoridad un primer maquinista, un se
gundo y dos terceros y ocho segundos condesta
bles; del apostadero de Cádiz, un primer maqui
nista y dos segundos condestables; del de Ferrol,
un primer maquinista y un segundo condestable;
y del de Cartagena uno de esta última clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos {tfios.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
De conformidad con lo dispuesto en real orden
de 13 de septiembre último (D. O. núm. 207, pági
na 1.398), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar instancia del 2.° contramaestre de puerto
Higinio Victoriano Feal, que solicitaba abono de
prendas de vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al segundo contramaestre de puerto Ber
nardo Iranzo Fernández, el primero y segundo pre
mios de constancia de tres pesetas setenta y cinco
céntimos y siete pesetas cincuenta céntimos, respec
tivamente, mensuales, los que hhrá de disfrutar
desde de noviembre de 1910, fecha en que cum
plió las condiciones requeridas al efecto, y con la
limitación que establece la real orden de 13 de
mayo actual.
De real orden lo digo á V. E. para su cumpli
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.a Carmen de Hostos y Sierra, viuda del coman
dante de Infantería de Marina D. Pedro Quintana
y Morales, en súplica de que á sus hijos D. Ignacio
D. Manuel, D. Francisco, D. Pedro y D. Ramón, se
les conceda plaza de gracia para las academias mi
litares y cuerpos subalternos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido otorgar á dichos huér
fanos plazas pensionadas en las academias y es
cuelas de Marina, por no alcanzarles el beneficio
de plaza gratuita, con arreglo á las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo 'á. V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 357, de 27 de septiembre último, en la que
manifiesta el General gerente del arsenal de Fe
rrol que, accediendo á lo solicitado por el Coman
dante de Marina de Gijón, ha dispuesto so aumente
en el inventario de la Habilitación de las provin
cias del Norte, un armario de madera ordinario,
con tres tablas de 1'30 metros de frente, 1'92 de
alto y 0'42 de ancho, para archivo de la documen
tación, cuyo mueble existe en almacén sin aten
ción determinada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Francisco Chaeón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materill) del
Estado Mayor central.
•
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
Sa. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
hip. del Ministerio de Mari .
